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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 878 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo





CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a
seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S067673  Alysson Pereira da Silva 04/11/2019
Ativo  S067738  Ana Isabel Ibiapina Mendes de Carvalho 30/11/2019
Ativo  S067681  Ednaldo Ailton da Mota 04/11/2019
Ativo  S055977  Erica da Silva Cortez 17/11/2019
Ativo  S067703  Luciano Castro Tupy da Fonseca 09/11/2019
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S060490  Cássia Cascão de Almeida 24/11/2019
 
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061063 Davi Marinho Vieira Brandão 12/11/2019
Ativo  S061080  Hugo Pastor Santos de Albuquerque 12/11/2019
Ativo S061101 Milena Tomás Costa 12/11/2019
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S067460 Tatiana Fernandes de Oliveira 24/11/2019
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo  S052854  Amanda Karina Leite Barbosa Cacau 19/11/2019
 Ativo  S041488  Carmen Nasaré Lopes Neves 28/11/2019
Ativo  S048733  José Valter Arcanjo da Ponte 02/11/2019
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070550  Adriana Matias Leite 27/11/2019
Ativo  S070542  Caio Fernandes Monteiro Leite 27/11/2019
Ativo  S070569  Caroline Cavalcante Maia Gomes 27/11/2019
Ativo  S070526  Henrique Amorim Barreto 27/11/2019
Ativo  S070518  Marcelo Costa de Araújo 27/11/2019
Ativo  S070453  Patricia Alves de Castro 06/11/2019
Ativo  S070534  Wilker Oliveira de Souza 27/11/2019
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063066 Maria de Fátima Veloso Cantanhede 26/11/2019
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061152 Fernanda Amaral Zago  12/11/2019
Ativo S061152 Fernanda Amaral Zago  12/11/2019
Ativo S061217  Jeanne Silva Nogueira 26/11/2019
Ativo S061144  Luciano Mendes de Oliveira 12/11/2019
Ativo S061136  Marcelo Araújo Castor 12/11/2019
Ativo S061098  Paulo Henrique Pedroza e Silva 12/11/2019
Ativo S061225  Valéria Madeira Mauriz de Almeida 27/11/2019
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S068955 Carlos Henrique Menezes Pinto 27/08/2019
                          Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058240 Bianca Zacheu Conti Coelho 05/11/2019
Ativo S058224  Luana Cristina Thédiga de Miranda 05/11/2019
Ativo S058208 Nelson Alessandro de Amorim Tavares 05/11/2019
Ativo S058275 Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana 19/11/2019
Ativo S058216 Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira Cruz 05/11/2019
Ativo S058232 Vítor David Souza Galera 05/11/2019
Ativo S058267 Waleska de Castro Sampaio Ciríaco 19/11/2019
                          
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S066774 Adriana Zangrande Pimentel 12/11/2019
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052803 Alessandra Lopes de Carvalho 13/11/2019
Ativo S052838 Alexandra Gonzaga Junqueira Correia Lima 19/11/2019
Ativo S052811 Andréa Alves Silva Mota 14/11/2019
Ativo S052846 Carlos Alberto Torres Casimiro 19/11/2019
Ativo S039777 Eduardo de Oliveira Paiva 30/11/2019
Ativo S052781 Ludmila de Oliveira Lacerda 12/11/2019
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